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匡目 電撃性症療 (AcneFulminans)の一例
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104/μ1， 血色素量13.0g / d1，白血球17300/
μ1 (好中球87%)，血小板32.9X 104/μl。血液
生化学 :総蛋白7.2g /d1， GOT 1l4IU/1， GP 
T 195IU/1， ALP 1216IU/1， r -GTP 661 
IU/1， LDH 366IU/1， 総ビリルビン1.2mg/ d1，
免疫グロプリンIgG1940mg/ d1， IgA 381mg/ d1，
IgM 98mg/dlo CRP 5. 2mg/d1， 赤沈 11寺間
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うことが多いとされている。
1937年、 Pautrier])により初めて発表され、
1959年、 Burns& Col ville 2)が同じ症例を報告
してから、 acutefebrile ulcerative acne、sys-
temic acne、acnemalignaと様々な名称での報
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